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国际贸易 《国际商务—










建立 了关于 外贸企业总成本的 阻滞增长模型 ; 通过运







提 出 了重建我 国规 范外
贸代理制度的 必要性及重要性 ; 试 图对外贸代理制在我国的推广及优化给 出政策性的建议
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方式 适用 优点 缺点
自营 品种不多
,

















购销 收购方 自立品牌 产品 ; 小宗 有利于国家使用价格政策 ; 在一定条件下对收购方留 占用社会资金量 大
、
流通效率低 ; 包销
农产品 ; 计划经济 下国家意 有较 大利润空间 ; 通过专营权 的给予有利干调动经营 商 自负盈亏承担 风险 ; 生产商同市场相









生 有 效降低外 贸的经营成 本
,







技贸结合 ; 在开拓新的市场及 来的隐患 ; 在运行机制不完善的外部条
务的 I
一
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德国有 6 0 0 0 多家代理机构 ; 日本除著名的九大综
合商社外更有 7 0 0 多家代理机构
,
外贸代理额占













































































































































时要增加 t 可 以复用原有的营销渠道和人力资
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q < q l
q > qZ
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即对式 ( 7) 求关于 t 的偏导数
,
得到关于经营








q l 和 tl 的左侧
,
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可知 M C Z 的表达式与图形都与










它与边 际成本 曲线 M C I
都 M C Z 存都会产生两个交点
: t l
、







q l 的左侧 以及 2t
、




tZ 之 间 与 q l
、
q Z 之 间 则 有 M C I > M R 和








































































































































































































总值 的 2 0 %
,
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